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Judul          : Sistem Informasi Monitoring Inkubator Bayi Berbasis Teknologi 
Informasi. 
 
Pembimbing I : I Gede Susrama, S.T., M.Kom. 
Pembimbing II : Eva Yulia P., S.Kom. 




Permasalahan bayi dengan kelahiran kurang dari 2500 gram termasuk 
dalam kategori Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) yang merupakan kelahiran bayi 
tidak normal, sehingga kurang mampu beradaptasi dengan temperatur lingkungan 
luar yang mudah berubah. Oleh karena itu BBLR tersebut akan sangat mudah 
mengalami kedinginan. Dibutuhkan perangkat pelindung untuk mengkondisikan 
temperatur ruangan yaitu inkubator bayi. 
Tugas akhir ini dimaksudkan untuk membuat sebuah Sistem Informasi 
Monitoring Inkubator Bayi Berbasis Teknologi Informasi. Sistem tersebut 
menyediakan informasi yang akurat dan tepat sehingga dapat memberikan 
informasi mengenai sistem inkubator bayi dengan berbasiskan teknologi 
informasi. Pada sistem tersebut dapat mengolah data suhu ruang inkubator dan 
data orang tua bayi yang terhubung langsung dengan komputer atau laptop. 
Hasil yang dicapai pada pembuatan Tugas Akhir ini yaitu membuat Sistem 
Informasi Monitoring Inkubator Bayi Berbasis Teknologi Informasi, yang 
merupakan media informasi tentang inkubator bayi dimana pengguna dapat 
dengan mudah mengatur temperatur suhu inkubator dengan perangkat komputer 
yang dapat dioperasikan secara otomatis. 
  
Kata Kunci : Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Inkubator, Sistem Informasi, Dan 
Pengaturan Suhu 
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1.1 Latar Belakang 
  Kesehatan merupakan kebutuhan manusia sejak lahir. Kemajuan teknologi 
dituntut untuk dapat mendukung sistem kesehatan baik untuk rumah sakit hingga 
tingkat puskesmas. Bayi dengan kelahiran kurang dari 2500 gram termasuk dalam 
kategori Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Pada bayi dengan kelahiran yang tidak 
normal kurang mampu beradaptasi dengan temperatur lingkungan luar yang 
mudah berubah. Oleh karena itu BBLR tersebut akan sangat mudah mengalami 
kedinginan, sehingga dibutuhkan suatu perangkat pelindung tertentu yang dapat 
dikondisikan temperaturnya. Salah satu sistem instrumentasi kesehatan yang 
sangat penting bagi kesehatan terutama bagi bayi yang baru dilahirkan dengan 
kondisi BBLR adalah inkubator. Inkubator berfungsi untuk memberikan 
dukungan dengan menyediakan keadaan temperatur ruangan yang stabil sesuai 
dengan yang dibutuhkan. 
 Dalam sistem inkubator dibutuhkan kemudahan sistem pengamatan 
temperatur lingkungan pada bayi sehingga proses perawatan dapat berjalan 
sebaik-baiknya. Namun pada banyak sistem inkubator yang digunakan di 
Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan penduduk kurang mampu hanya 
menggunakan perangkat seadanya, yaitu perangkat pengendali temperatur bagi 
bayi masih dioperasikan secara manual, bahkan masih ada penggunaan pemanas 
lampu sebagai perangkat bantu dalam memberikan temperatur lingkungan yang 
optimal bagi bayi. Termotivasi oleh masalah tersebut pada skripsi ini dilakukan 
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perancangan sistem informasi pengendali temperatur inkubator bayi yang dapat 
dioperasikan secara otomatis dan dengan biaya lebih ekonomis. 
 Perancangan sistem informasi inkubator ini diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan terhadap penyediaan lingkungan bagi BBLR dengan temperatur yang 
terkondisi dengan sempurna pada batas toleransi yang diinginkan. Diharapkan 
nantinya perangkat tersebut dapat menggantikan perangkat yang selama ini 
digunakan sehingga mempermudah dalam proses perawatan bayi. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 
beberapa rumusan permasalahan yang akan di selesaikan dalam tugas akhir ini, 
yaitu  bagaimana merancang dan membuat sistem informasi untuk menampilakan 
record/histori inkubator dengan disertai suara yang dihubungkan dengan peralatan 
komputer.  
1.3 Batasan Masalah 
  Berbagai kendala dan pertimbangan ekonomi yang menjadi titik berat 
dalam skripsi ini, karena itu masalah dalam proses rancang bangun dibatasi antara 
lain: 
a. Pembahasan dalam skripsi ini lebih ditekankan pada pembuatan sistem 
informasi. 
b. Database yang digunakan berbasis microsoft access. 
c. Alat/hardware hanya sebagai penunjang dalam sistem aplikasi ini. 
d. Tidak membahas detail rangkaian elektronika pada alat/hardware yang 
akan dibuat. 
e. Simulasi alat/hardware dilakukan untuk satu buah indikator bayi. 
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Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah membuat Sistem Informasi 
Monitoring Inkubator Bayi Berbasis Teknologi Informasi. 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pengerjaan tugas akhir ini yaitu 
agar dapat menyediakan sistem informasi yang akurat dan tepat sehingga dapat 
memberikan informasi mengenai sistem inkubator bayi dengan berbasiskan 
teknologi informasi. 
1.6 Metodologi Penelitian 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
a. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset 
keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan masalah yang dihadapi. 
b. Analisis 
 Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan evaluasi permasalahan yang 
terjadi, serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah tahap 
analisis selesai dilakukan, dibuat perancangan desain sistem secara 
keseluruhan. 
c. Metode Observasi  
Merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisis terhadap 
kondisi sebenarnya dilapangan kemudian akan diberikan solusinya. 
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d. Pembuatan program & hasil pembahasan 
Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan 
hasil dari perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan, 
diantaranya : 
1) Akuisi pengetahuan proses untuk memperoleh, mengorganisasikan, 
dan mempelajari pengetahuan yang terkait di bidang Sistem 
Informasi yang didapat dari seorang pakar dan buku.  
2) Design proses secara menyeluruh untuk membangun struktur dan 
mengorganisasikan sistem sekaligus mendefinisikan metode  yang 
digunakan untuk mempresentasikan sistem.  
3) Pengembangan aplikasi sistem yang telah dibangun dalam bentuk 
program yang siap digunakan.  
e. Uji Coba Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi 
sistem. Sasaran uji coba program adalah untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
f. Penyusunan Laporan  
Dalam bagian akhir tugas akhir ini adalah dibuatnya laporan dari awal 
sampai akhir pengerjaan dengan tujuan agar lebih mudah dipelajari 
oleh orang lain sistem yang telah kita buat.  
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1.7 Sistematika Penulisan 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
 BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, dan metodologi serta sistematika 
penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini.  
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini membahas tentang perancangan system yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem 
antara lain : Flowchart, UML (Unifed Modeling Languange) 
meliputi, Use Case Diagram, Class  Diagram, Activity Diagram, 
User Interface. 
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses, 
dan implementasi antar muka. Dan menjelaskan tentang 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari 
program yang dibuat.  
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 BAB V KESIMPULAN  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
mengembangkan sistem. 
 DAFTAR PUSTAKA 
  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembutan laporan ini. 
 LAMPIRAN 
  Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 
pembuatan sistem. 
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